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Penelitian ini bertujuan untuk melihat peranan sub sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi, penelitian ini dilakukan
terhadap 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan
menggunakan analisis data panel. Data panel yang digunakan dari tahun 2010 hingga 2015. Variabel yang digunakan adalah
produksi perikanan tangkap, tenaga kerja perikanan, investasi perikanan dan PDRB. Hasil penelitian menunjukakan bahwa variabel
produksi pertenagakerja (produktivitastenagakerja) berpengaruh positif dengan koefisien 0,029 persen dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi dan variabel investasi berpengarug positif dengan koefisien 0,006 persen dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.
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This study aims to analyze the role of fishery sub-sector on the economic growth in Aceh. This research was conducted on 23
districts in Aceh Province. The research method used is multiple linear regression using panel data analysis from 2010 to 2015.
Variables used are the production of capture fisheries, fisheries laborship, fishery investment and GRDP. The results showed that
labor productivity had positive effect with the magnitude of 0.029 percent and statistically significant to economic growth.
Investment is also positive to boost economic growth with the magnitude of 0,006 percent and statistically significant to economic
growth in Aceh Province.
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